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ABSTRACT 
 
The objective of this paper is to analyseportofolio application and information technology that is 
used today in Asset Management Department of Bina Nusantara so it could be made a strategic planning 
information system that could accommodate business needs. The discussion is focused to a strategic 
analysis that is applied today and its improvement in the future including information technology 
structure. The conclusion from this paper is along with a good information technology strategic planning, 
expected work effectivity and efficiency could be reached. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari paper ini adalah ialah untuk melakukan analisa terhadap portofolio aplikasi dan 
teknologi informasi yang digunakan saat ini di Departemen Manajemen Aset Bina Nusantara sehingga 
dapat dibuat perencanaan strategis sistem informasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan bisnis. 
Pembahasan di fokuskan pada analisa strategi yang diterapkan saat ini dan perbaikan yang diperlukan 
di masa yang akan dating termasuk struktur teknologi informasi yang akan digunakan. Kesimpulan yang 
didapat dari paper ini adalah dengan perencanaan strategi teknologi informasi yang baik dan terencana, 
maka efektifitas dan efesiensi kerja yang diinginkan dapat dicapai. 
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